





Penjualan merupakan unsur yang memegang peranan penting bagi 
perusahaan, karena dari aktivitas inilah perusahaan memperoleh pendapatan yang 
akan digunakan sebagai sumber biaya, bagi kelangsungan hidup perusahaan. 
Dengan diadakannya audit atas penjualan, diharapkan dapat menjawab 
kebutuhan akan adanya informasi yang bebas dari kecurangan, agar pelaksanaan 
tersebut dilakukan secara efektif dan efisien serta tercapainya tujuan perusahaan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode Audit Berbasis 
Risiko atas penjualan pada PT “X”. Dengan audit berbasis risiko, maka risiko-
risiko yang ada pada perusahaan bisa diperkirakan dan ditekan tingkat terjadinya, 
sebelum risiko tersebut terjadi, serta dapat menganalisis potensi risiko yang 
terjadi, beserta sumber dan rekomendasinya.  Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif  dengan pendekatan studi kasus.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber risiko terletak pada lemahnya 
sistem dan prosedur (baik dari sisi proses, sumber daya manusia, atau 
pengendalian internal), serta beberapa kebijakan perusahan yang terlalu longgar 
dalam menjalankan operasional perusahaan. 
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Selling is the element which has an important role for a company, since the 
company earns income which will be used as source of funding from this activity, 
for the company’s sustainability. 
By holding an audit of sales, it is expected that audit can fulfill the needs of 
information which is free from deviations, in order to make the implementation of 
audit can be performed efficient and effectively and the achievement of 
company’s objectives. 
This research is meant to develop Risk-based Audit method on sales at PT 
“X”. By using Risk-based Audit, the risks which exist on the company can be 
predicted and their occurrence can be reduced before it comes to reality, and the 
potential risk, its source and recommendation which will occur can be analyzed. 
Qualitative research method and case study approach is used in this research. 
The result of the research shows that the source of risk lies in the lack of 
procedures and systems (either in terms of process, human resources, or internal 
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